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формирование способности и готовности понимать ментальность 
носителей изучаемого языка, а также особенности коммуникативного 
поведения народа этой страны. Социокультурный компонент призван 
расширить общий, социальный, культурный кругозор обучающихся, 
стимулировать их познавательные и интеллектуальные процессы. 
Таким образом, процесс овладения иностранным языком 
становится творческим процессом, открытием для себя страны 
изучаемого языка, менталитета людей, говорящих на этом языке, а 
также стимулом для повышения интереса обучающихся к предмету и 
более осознанному овладению языком, если в содержании обучения в 
полном масштабе реализуется социокультурный компонент овладения 
иноязычным материалом. 
 
ОСНОВНІ ВИМОГИ ДО ВИКОНАННЯ САМОСТІЙНОЇ 
РОБОТИ З КУРСУ «ЛАТИНСЬКА МОВА» 
 
О. В. Серафімова, cт. викладач, ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Інтенсивна самостійна робота студентів – неодмінна умова 
успішного засвоєння латині. Процес навчання складається з діяльності 
викладача і студентів, в рівній мірі цілеспрямованої і методично 
організованої. З точки зору ролі й місця самостійної роботи в системі 
навчання іноземної мови у рамках дисципліни «Латинська мова» слід 
розрізняти три види самостійної роботи студентів: 
 самостійна робота під час аудиторних занять; 
 самостійна робота в спеціалізованих аудиторіях; 
 самостійна робота поза університету. 
Оскільки самостійна робота необхідна для викладання всіх 
аспектів дисципліни «Латинська мова» , то ми даємо тільки приватну 
характеристику видів самостійної роботи студентів за спеціальністю 
«Переклад». 
Самостійна робота студентів під час аудиторних занять 
включається безпосередньо в роботу з викладачем таким чином, що 
певний відрізок часу студенти виконують будь-які завдання без прямої 
участі викладача. Можливість отримати необхідну інформацію від 
викладача по ходу виконання завдання і можливість паралельного 
контролю ходу роботи студентів не дають перерватися зв’язку між 
викладачем і студентом, і самостійна робота в аудиторії спирається 
опосередковано на цей  зв'язок.  
Застосування програмованих посібників дозволяє організувати не 
тільки самостійну фронтальну роботу студентів з одного й того ж 
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мовного матеріалу, а й індивідуальну самостійну роботу студента з 
урахуванням їх здібностей і рівня володіння навчальним матеріалом. 
Контрольована самостійна робота виконується на креативному 
(творчому) рівні, коли отримані навички використовуються студентом 
самостійно в новому мовному, мовленнєвому або перекладацькому 
оточенні або ситуації. У ході вузівського навчання у студентів 
відбувається зміна взаємодії навчальних цілей і мотивів, у ході якого 
формуються внутрішні мотиви навчальної діяльності, зокрема, 
пізнавальні та професійні. Найважливішим чинником інтенсифікації 
цього процесу виявилася можливість самостійної постановки 
навчальних цілей студентами. 
 
ПЕРШОДЖЕРЕЛА АНГЛІЙСЬКИХ ПРИСЛІВ'ЇВ І ПРИКАЗОК 
 
А. М. Горобей, викладач, ММК ДВНЗ «ПДТУ» 
 
Прислів'я та приказки - широко поширений жанр усної народної 
творчості. Невідомо час виникнення прислів'їв і приказок, але 
незаперечно одне: і прислів'я, і приказки виникли у віддаленій 
давнини, з тієї пори супроводжують народ на всьому протязі його 
історії. Джерела виникнення прислів'їв і приказок найрізноманітніші. 
Щоб стати прислів'ям, висловлювання повинно бути сприйнято і 
засвоєно простими людьми. Можна безпомилково припустити, що 
будь-яке прислів'я було створено певною людиною в певних 
обставинах, однак для дуже багатьох старих прислів'їв джерело їх 
походження повністю втрачено.  
Вживання прислів'їв досягло свого розквіту за часів Шекспіра, і 
більш ніж імовірно, що більшість з них, приписувані Шекспіру, 
існували і раніше.  
Інше важливе джерело англійських прислів'їв - це прислів'я та 
приказки на інших мовах. Тут знову ж важко бути впевненим у 
першоджерелі. Якщо прислів'я перш, ніж стати англійським, існувало 
латинською, французькою або іспанською мовою, то немає 
впевненості, що воно до цього не був запозиченим з якої іншої мови. 
Цілком можливо, що воно спочатку було англійським, але не було 
записаним.  
Прислів'я, узяті з Біблії - це ще один вид запозичення.  У старі 
часи Біблія читалася досить широко, так що багато  її висловлювань 
стали частиною суспільної свідомості до такої міри, що лише деякі 
зараз здогадуються про біблійне походження тих чи інших прислів'їв. 
Тим не менш, багато англійських прислів’їв цілком взяті з Святого 
